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E n que se reforma la Recopilación publicada por el Señor 
Don Felipeli, en el ano de 1567 , reimpresa últimamente 
en el de 1775: 
Y se incoj'poran las pragmáticas , cédulas, decretos , órdenes 
y resoluciones Reales, j otras providencias no recopiladas, 
y expedidas hasta el de 1804. 
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De los juegos prohibidos. 
L E Y I . 
D . Juan I . «n Birbiesca año 138/ ley 2 2; y D . Fer-
nando y D . ' Isabel en Madrigal año 476 
per. 34. 
Prohibición del juego de dados y naypes; 
y çena de los jugadores. 
•Mandamos y ordenamos, que ningu-
nos de los de nuestros Reynos sean osa-
dos de jugar dados n i naypes en público 
n i en escondido; y qualquier que los ju -
gare, por la primera vez pague seiscien-
tos maravedís; y por la segunda m i l y 
doscientos maravedís, y por la tercera m i l 
y ochocientos maravedís, y dende en ade-. 
lante por cada vez tres mi l maravedís; y 
si no hobiere,de que los pagar,' que ya-
gan por la primera vez. diez, dias en la ca-
dena, y por la segunda veinte dias, y por 
la tercera treinta dias, y así dende en ade-
lante por cada-vez-, no teniendo de que 
pagar los dichos ixiaravedís,es.té preso treina 
ta dias. Y màndamos,- que aquel que .al-c 
guna cosa perdiere, qúe lo pueda deman-? 
dar á quien serlo-ganare hasta ocho dias,, 
y el que lo ganare sea tenido de tornar lo 
que así ganare; y si el que, perdiere hasta 
ocho diasno lo demandare/que qualquier 
que se lo demandare lo haya para sí; y si 
alguno no lo acusare n i demandare, que 
qualquier Juez.ó Alcalde de su oficio, sa-
biéndolo, lo execute, y sea para la nuestra 
Cámara ,* y s i así ho lo hiciere.el Juez, pa-
gue seiscientos maravedís , la .mitad para 
el que lo acusare:, y la otra mitad para la 
Cámara (ley 2. tit. 7. lib. 8. JR..)- (1) 
L E Y I I . 
D . Alonso en Madrid año 1329 'pet. 7; y D . Juan I I . 
en Toledo^ ano 43ó-pet. 23. 
Pena del que .tupiere en su "casa tablero 
"para jugar dados ó nayjpes'; y prohibición 
de tableros en todos los ptèblos. 
Qualquiera que en su casa tuviere ta-
( 1 ) Por k . ley, i . tit. 31. del Ordenamiento de 
Alcalá SÍ prohibió í los Militares, durante la guen-
ra y en actual servicio, el juego de dados y tablas 
¿ d i n e r o , y sobre prendas, pena de ssiscisntos ma-
blero para jugar dados d naypes, caya 
en pena de cinco mi l maravedís por cada 
vez, y si no tuviere de que pagar, esté 
cien dias en cadena. Y mandamos,, que 
se quiten los tableros , de todas las villas 
y lugares de nuestros Reynos, y que las 
Justicias no los consientan: y que en nues-
tra Corte no haya tableros de juegos n i ta-
hurerías; y que los nuestros Alguaçiles ten-
gan cuidado de los guitar, haciendo so-
bre ello las diligencias necesarias, (ley ¿?. 
tit. 7. lib. ,8. R . ) 
L E Y I I I . 
D . Juan IT. en Zamora año 1432 pet. 14. 
JLos pueblos que tienen por privilegio las 
rentas de los tableros , hayan las penas 
de los que jugaren ¡ sin arrendarlas. 
N o es nuestra voluntad n i intención, 
n i consentimos, que el juego de los dados 
n i tableros se arriende , n i sean consen-
tidos en las nuestras ciudades, y villas y 
' lugares: y si paresciere que por los Reyes 
nuestros progenitores, d por Nos fuere 
hecha alguna merced á las dichas ciudades, 
y villas .y lugares de los tableros y rentas 
dellos,. que en lugar de las dichas, rentas, 
las dichas ciudades, y yillas y lugares ha-
yan las penas de los jugadores; salvo en 
los lugares donde yo he hecho merced á 
otros de las dichas penas. (ley 4. tit. 7. 
l i b . S . R . ) 
L E Y I V . 
D . Fernando y D.a Isabel en Toledo año 1480 
leyes 7 y. 9. 
Observancia de las leyes anteriores prohi-
bitivas de juegos; y execucion de sus 
preñas. 
Porque son muy notorios los daños, 
que se recrecen en los pueblos de haber 
en ellos tableros públicos para jugar da-
dos y otros juegos de tablas y naypes,. y 
ravedfs de buena moneda por cada vez , aplicados 
al Alguacil que prendase por ella , y en su defecto 
de treinta dias de cadena , 'ademas d* restituir lo ga-
oado. (ley tit. 7. 8. ü . ) 
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azares y chuecas, yeso mismo quando oficios que tuvieren, y los maravedís que 
hay algunas casas donde acogen jugadores en qtialquiera manera tuvieren de Nos en, 
de continuo. Y-como quiera que sobre los nuestros libros, aunque sean situados 
esto Nos hicimos y ordenamos una ley en por privilegio; y si no tuvieren marave-
liis Cortes de Madrigal , por la qual con- dís en los nuestros libros, ni oficios, que 
firmamos las leyes de estos Reynos que so- pierdan la mitad de sus bienes, de los 
bre los juegos disponen (ley 1. ) ; pero quales sean los tres quartos pára nuestra 
somos informados, que en algunas ciu- Cámara, y el otro quarto para el acusador, 
dades, villas y lugares, así de nuestro Pa- Pero es nuestra merced y mandamos, que 
Trimonio Real como de los Señoríos, hay los Alguaciles y Merinos, y otras qua-
tableros públicos, y especialmente por lesquier personas que tienen derecho de 
mandado y provision de los Señores de prendar por las dichas penas de los juegos, 
los tales lugares: por ende ordenamos y sihallarenalgunosjugando,quetrayanlue-
mandamos, que las dichas leyes y ordenan- go los dineros, y las prendas que así to-
zas de los nuestros Reynos que sobre es- maren, ante la Justicia, porque lo juzgue; 
to disponen, especialmente la ley del or- y de otra manera no sea la pena para aquel 
denamiento de Birbiesca {dicha ley 2 . ) , que la prendare; porque con esto se sa-
y la ordenanza hecha por la Reyna Doña brá y averiguará quienes eran los que ju-
Catalina y el Infante Don Fernando núes- gabán, y lo que juegan, {ley £ . t ¡ t . 7. 
tros abuelos, como tutores del dicho Se- lib. S .R. ' ) 
ñor Rey Don Juan nuestro padre en el L E Y V . 
año de 1400, y por el dicho Señor Rey _ ^ , , 
D o n JuaiT^nuestro padre en las Cortes de Los n̂smo, cn ie 13 ic 
Zamora, en el año de 1432 (ley j . ) , 
y e n el ordenamiento de las Cortes de Modo di cobrar los Jueces los penas de bs 
Toledo en el año de 36 Q¿y zC), y e n juegos prohibidos, y los arrendadores 
la dicha ley por Nos hecha en las d i - . . de tableros. 
chas Cdrtes de Madrigal el año de 76 su-
so dichas, sean cumplidas y executadas. Declarámos y mandamos, que lo cott-
así en las ciudades , villas y lugares_de la tenido en la ley de Toledo (ley anterior ,̂ 
nuestra Corona Real como de los Señoríos y en las otras leyes y otdenanúentos de 
y Ordenes, y Behetrías y Abadengos; las que en ella se hace mención, en que se 
quales se entiendan, así contra los que ju- defiende los juegos, y los arrendamientos 
garen como contra los que tomaren arren- délos tableros dellos, en quanto aque-
dados los tableros, y contra los que saca- lio sean guardadas, cumplidas y executa-
ren el tablage, y contra los que dieren la das, so las penas por ellos impuestas (2) ; 
casa para jugar; los quales y cada uno de pero en quanto al llevar de las dichas pe-
dios queremos y ordenamos, que cayan é nas, declaramos y mandamos, que las ciu-
incurran en la misma pena en que caen é dades, y villas y lugares, tí otras quales-
incurrenlos jugadores por las dichas leyes; quier personas y Universidades que tie-
excepto si algunos jugaren á qualquier de nen d tuvieren las penas de los tableros, 
los dichos juegos fruta, vino tí dineros para tí de los dichos juegos, por privilegio 
comer o cenar luego; y esto con que no se usado y guardado, tí por sentencias tales 
juegue á los dados, so las dichas penas. Y que puedan y deban ser executadas, pue-
si los Señores de los lugares fueren negli- dan llevar y lleven las dichas penas, se-
o-entes en quitar los tableros, y en execu- gun y en los casos que por las dichas le-
tar las dichas penas, y no lo quitaren den- yes están impuestas, con tanto que nõ se 
tro de sesenta dias después que fueren pre- puedan hacer igualas de lo que jugaren, 
g-onadas y publicadas en nuestra Corte por via directa ni indirecta, ni dar licen-
estas dichas nuestras leyes y ordenanzas; cia para jugar; y que si algunas igualas 
mandamos, que allende de la excomunión hicieren losarrendadoresopersonasáquien 
que contra'ellos está puesta, pierdan los pertenescen, tí dieren alguna licencia, que 
Por el cao i 9 de la pragmática de Sevilla tableros de ellos , y executen 1» penas de l » k -
^ ó «fe Tanin He m o o , comprehensiva de la ins- ves, que disponen sobre juegos, fielmente «n. .¿«a-
Í J u í v t e para los A*¡«ent« , Corregidores te. fas . cautelas ni fraudes. ( P^f * / - % «X. 
se les manda, ^ no consientan juegos vedados m t,t. 6. M . 3. R . ) 
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sean èn sí ningunas, y sin embargo de-
lias las nuestras Justicias puedan exeeutai-
las dichas penas, y castigar á los que hi-
cieren las dichas igualas, ó dieren las ta-
les licencias. Y mandamos, que aquellos 
á quien pertenescen las tales penas, sean 
obligados á los pedir y demandar , y de-
manden dentro de veinte dias después que 
hubieren incurrido en ellas los quebran-
tadores de las dichas leyes y ordenanzas; 
y si en el dicho término no las pidieren, 
que entre las nuestras Justicias, o las per-
sonas que las pidieren, ó los que tienen 
los tales privilegios ó sentencias, como di-
cho es, haya lugar prevención, para que» 
si pasado el dicho término primero ^las 
pidieren los que tienen los tales privile-
gios , las hayan y lleven conforme á los 
dichos privilegios o sentencias que tu vie-, 
ren; y si otra persona alguna antes que ellos 
las pidiere, se repartan, según y como man-
damos de yuso que se repartan las penas 
que no pertenescen á Goncejos^ó Univer-
sidades, d otras personas particulares. Y 
otrosí mandamos, que en todas las otras 
ciudades, villas y lugares que no tienen tí-
tulos n i privilegios usados ni guardados, 
ni las personas particulares tienen p r i v i -
legios o' mercedes para pedir y llevar las 
dichas penas usadas y guardadas, como di-
cho es, que aquellas sean pedidas ¿ y sen-
tenciadas y executadas, según y como, y 
en las quantias y en las personas en las di-
chas leyes y ordenanzas, y en la dicha ley 
del ordenamiento de Toledo contenidas; • 
de las quales sea la tercia parte para el que 
lo acusare, y para el Juez que lo sentencia-
re por iguales partes, y otras dos tercias 
partes para la nuestra Cámara y Fisco; con 
las quales dichas dos tercias partes manda-
mos , que sea acudido al nuestro Receptor 
de las penas de la Cámara, so pena que, el 
que de otra manera lo pagare, lo pague otra 
vez. L o qual todo se haga así sin embar-
go de qualesquier privilegios y sentencias, 
y otros qualesquier títulos y usos y cos-
tumbres que contra lo suso contenido 
tengan o' pretendan tener qualesquier 
Concejos y personas; con lo qual todo 
Nos por la presente dispensamos, y en 
quanto á esto lo revocamos; con que, en 
quanto á lo que se ganare en el juego, man-
damos , que se guarde lo contenido en 
la ley. primera de este título. Cley 6. tit. 7. 
L E Y V I . 
Juana y D . Fernando en Burgos por pragm. 
de 10 de Julio de i 5 1 5 ; y D . Carlos I . en Valla-
dolid año 523" pet. 61 , y año 537 pee. 49. 
Prohibición de la fábrica y 'venta de dados:-
en el Reyno y de jugar con ellos. -
Mando y defiéndo, que agora ni de 
aquí adelante en ningún tiempo persona 
n i personas algunas de estos mis Rey nos n i 
de fuera dellos, que en ellos estuviere de 
morada d en otra qualquier manera, no 
sean osados de jugar á los dados, á ningún 
juego que sea, piíblica ni secretamente; n i 
de hacer, ni de mandar hacer los dichos da-
dos, n i los Vender ni mandar vender en estos 
mis Reynos y Señoríos, por sí ni por inter-" 
pdsita persona, ni directa n i indirectamen-
te; so pena que la persona d personas que 
jugaren con ellos, d los hicieren d vendie-
ren, ó los traxeren á estos mis Reynos 
y Señoríos para los vender, d para jugar 
con ellos, que por él mismo hecho sea 
desterrado de estos mis Reynos por dos 
años; y que demás de esto, la persona y 
personas que jugaren, d sé tomaren jugan-
do á qualquier juego de dados, hayan per-
dido toda la moneda, y las otras cosas que 
les tomaren jugando, y sea todo para el 
executor que la executàre; con tanto que, 
después de tomada, sea primeramente sen-
tenciado por la Justicia de la ciudad, v i -
lla d lugar donde lo suso dicho acaeciere 
dentro de ocho dias conforme á la ley: 
y demás dé'ésto la persona tí personas que 
jugaren los dichos juegos de dados , cavan 
é incurran en pena de veinte m i l marave-
dís para la mí Cámara; y las casas donde 
se jugaren los dichos juegos vedados, y la 
tienda donde se vendieren y hallaren para 
los vender, sea confiscada para m i Cámara 
y Fisco. Y mando á todas las Justicias, así 
de mi Corte y de mis Chancillerías, como 
de todas las ciudades, y villas y lugares de 
estos mis Reynos y Señoríos, y á cada uno 
dellos, que guarden, cumplan y execu-
ten todo lo aquí contenido en las perso-
nas que contra ello fueren, so pena de 
perdimiento de sus oficios, y ser inhábiles 
para haber otros. Qey y. tit. y. lib. 8. j R . ) 
L E Y V I I . 
D . Cãrlosl. y D . ' J uaná en Madrid año 1528 pet. 22. 
Prohibición de jugar á crédito ni fiado; y 
nulidad de la obligación que contra esto 
se hiciere. 
Mandamos, que de aquí adelante nin-
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guna persona, de qualquier estado o cali-
dad que sea, pueda jugar n i juegue á cré-
dito n i fiado, aunque sea juego de pelota, 
n i otro délos tolerados y permitidos en 
estos Reynos: y si jugaren los dichos jue-
gos á crédito d fiado, mandamos á las 
nuestras Justicias, que no condenen n i 
executen en las tales personas,, n i en sus 
bienes n i de sus fiadores, lo que así debie-
ren de los dichos juegos á crédito d fia-
do; y por la presente damos por ningu-
nas qualesquier obligaciones, escrituras o 
promesas que las tales personas cerca de 
ello hicieren: y mandamos á los del nues-
tro Consejo , que así lo guarden y cum-
plan, y hagan guardar, cumplir y execu-
tar , y sobre ello den las provisiones ne-
cesarias, {ley 8. tit.. 7. lib. 8. JR..) 
L E Y V I H . -
Xos mismos, y el Príncipe D , Felipe I I . en Vallado-. 
lid á 22 de Noviembre de 1553: 
Modo y- cantidad en que se puede jugar 
el juego de la pelota , y otros permitidos, 
al contado y no al fiado . 
Mandamos, que agora n i de aquí ade-
lante ninguna ni algunas personas, de qual-
quier .'.calidad y condición que .sgan , en 
un dia no puedan jugar al juegq de. la pe-
lota ni .á otros juegos,, aunque.sean- per-
mitidos , mas de treinta ducados en dine-
r o , y aunque digan que juegan piar,otros, 
n i en los dichos juegos haya traviesas;: y 
que no puedan jugar ni jueguen, preseas d 
prendas,,ni otra cosa en poca jnii eii j nu -
cha cantidad, ni á .crédito, ni sfiado , n i 
sobre palabra ; so pena que por l a prime-
ra vez , ansí el que lo perdiere, como el 
que lo ganare y atravesare, caya é incurra 
en pena de lo que mas jugare de la dicha 
quantia, y lo que atravesare con otro tan-
to; lo qual sea la tercia parte pára la nues-
tra Gamara, y la. otra tercia parte para el 
Juez qye lo sentenciare, y la otra para el 
que lo denunciare;-y por la segunda vez 
incurra en la misma pena, y sea desterra-
do de nuestra Corte, y del.lugar donde 
viviere por dos años..; y por. la;tercera, 
demás de la dicha pena, sea desterrado de 
estosnuestros Reynos por ocho años. Y en 
los juegos prohibidos mandamos, que se 
guarden y executen las leyes de'nuestros 
Reinos; y demás de las penas en.ellas.con-
temdas, los que jugaren preseas y prendas, 
p otra cosa á crédito d á fiado , y sobre 
palabra, d atravesaren tí rifaren , inçur-
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ran en las penas arriba dichas. Y manda-
mos so las dichas penas, que ningún 
cambio n i banco ni mercader, n i otra 
persona de qualquier calidad que sea, no 
fien ni salgan á pagar cosa alguna por 
los que ansí jugaren, d por-razón alguna 
de.lo suso dicho, n i acepten ni pagiién 
libranza, ni cédula ni otra cosa que par:! 
el dicho efecto en ellos se librare; que'por 
la presente damos por ningunas quales.-
quier obligaciones, cédulas, y otras qua-
lesquier escrituras.promesas d palabras qiie 
sobre lo suso dicho se hayan hecho d h i -
cieren-, y mandamos á las dichas nuestras 
Justicias, así lo sentencien, determinen jf 
cumplan, y de la execucion de ello tengan 
mucho cuidado, (ley 9 . tit. y. lib. 8.RS) 
L E Y I X . .'; .•: ; 
D . Carlos I . y D.a Juana en Madrid afio 1528 pet. 116. 
^Pasados dos meses después del juego, no se 
.. haga pesquisa de ello, ni se lleve pena á..~, 
, los que jugaren hasta dos reales.' ' 
' para comer. " 
Mandamos, que de aquí adelante nin-' 
gima n i alguna de nuestras Justicias de es-
tos nuestros Reynos no haga pesquisa ál-^ 
guna sobre juegos, que se hayan jugado & 
jugaren por los vecinos de las ciudades^ 
villas y lugares de ellos, habiendo pasado 
dos meses después que jugaron ,. no ha^ 
hiendo sido demandados n i -penados por 
e l lo : y asimismo mandamos, que por ha-
ber jugado los vecinos de las dichas, c iu -
dades y villas hasta en quantia de dos rea-
les para cosas de comer , no habiendo en-
ello fraude, n i engaño ni encubierta a l r 
guna, no los condenen, n i lle-^en pena 
alguna por el lo: pero contra las perso-
nas que jugaren mas quantia de marave-
dís, si se procediere contra ellos dentro de 
los dichos dos meses , mandamos, que se 
executen las penas contenidas en las leyes 
y pragmáticas de estos nuestros Reynos,. 
que sobre eIlo: disponen, (ley 10. tit 7.' 
lib. 8 . R . ) •• • 
L E Y X. 
Los mismos en Segovia año 32 peí. 71 y 7 2 , y en 
Madrid año 34 pet: :3'5. 
No se lleve pena por jugar basta dos rea-
les i ni las Justicies toméñ el diñero á los 
aprehendíaos en juegos. 
- Mandamos, que de aquí adelante á nin-
guna persona, por haber jugado hasta dos' 
fffa 
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reales, aunque no sean para cosas de co- manera, hasta que de todo punto su cau-
mer, no se les lleve pena alguna; y que las sa sea acabada, y determinada por final sen-
Justicias .de nuestros Rey nos no tomen los tencia que se dé en ella, que pase en co-
dineros á las personas que hallaren jugan- sa juzgada ; y en quanto á las penas que 
do, salvo la quantidad de la pena de la ley; luego se puedan executar, sea executada: 
lo qual puedan depositar, hallándolos en y mandamos á las nuestras Justicias, que 
.el juego; y no siendo tomados en el juego, con particular ciudado hagan guardar y 
mandamos, que sin preceder información cumplir todo lo suso dicho; y que los del 
de liaber jugado al juego prohibido , no nuestro Consejo .procedan conforme á la 
pueda ninguno ser demandado n i penado, dicha pragmática de Burgos contra qual-
Qeyii . tit. j.lib. 8. R.') • • quiera delias, que en el executar de todo 
„ Y T ello, y de qualquier cosa dello, hobieren 
L E Y X l . tenido negligencia alguna, y nos lo con-
, D . Felipe n . en Madrid á i de Febrero de 1568. sulten, para que ío sepamos, y mandemos 
Imposición de. nuemas penas á los que hicie- proveer lo que convenga. (ley 13 . tit. 7. 
ren y tengan 6 jueguen dados. . . l i b . S . R . ) : -
. , . ^ . . L E Y X I I . . 
Mandamos, que agora y de aquí ade- E1 m;smo en Madrid pof.pragmática de 18 de Pe-
lante ninguna n i algunas personas , dé brero de 1575, y en las Cortes de dicho año 
qualquier estado , condición y calidad, ••- • P -̂ Se-
sean osados de hacer n i vender en estos AmentóJe^pena à los aprehendidos enjue-
Reynos, por si n i por interpuesta perso- ^ cJexUmlm al ¿ 
na-, directe n i mdirecte, dados, n i jugar ¿> . -f la carteia " 
con ellos n i tenerlos; y que cualquiera * 
persona contra quien" de- aquí adelante Mandamos, que los que de aquí ade-
se'ayerigüarelo suso d!cho,ó qualquier co- lante se hallen jugando, en publico tí en 
sa dello, çaya .é incurra , si fuese_ca- secreto, qualquier juego prohibido, o' se 
ballero 0 hidalgo, en. pena de cinco averiguare contra ellos dentro el término 
años :.de destierro déstos nuestros Rey- de la -ley,-" que le hayan jugado en mas 
n o l , ,y. de .'doscientos ducados, la tercia cantidad-de4o que está ^permitido, allen-
paríe para nuestra Cámara,-y las otras dos- de dé las penas en que incurren por otras 
tercias partes para el Juez.y denunciador;, nuestras lèyes , estén-diez dias èn la cár-
y si-fuere de menor condición, le sean da- Cei pot la- primera vez y por la segun-
dç^ ptíblicamente cien azotes, y sirva los da treinta,-y por la tercera sean desterra-
dichos cincoaños enlas.nuestras galeras de: dos del lugar un.año preciso; y el que ga-
galepte al.remo y sin sueldo; y demás, no vuelva enteramente la ganancia con 
de.esto pierdan todos sus bienes^ hasta en ptro tanto; con .que,esto no exceda de 
quantia de treinta mi l maravedís, aplica-, cincuenta ducados ; y el que perdió no 
dos por tercias partes, según dicho es; y lo pueda'.repetir, siendo mayor de catorce 
demás de esto, las casas donde se jugaren, años,;aunque sea dentro de los ocho dias. 
Ios-dichos dados, ó en las que se.vendié- . 1 ; Yquelos oficiales de qualquier ofi-
r en .ó tuvieren para vender, sean perdi-, c io , . y también los. jornaleros / incurran 
das, según que en la pragmática <ie Bur-; en las dichas penas, si jugaren en dia de 
gos (ley 6. de este tit.'), se contiene,.y- trabajo, auncjue sean juegos permitidos, 
se apliquen por tercias.partes.en la forma- ó los prohibidos en la cantidad que se 
suso dicha. Y,porque nuestra voluntad es, permite. • - • : 
que los dichos dados y juego dellos se. . % . Y mandamos,.que los tablageros de 
-extirpen, y de todo puntó se quiten de los dichos juegos prohibidos sean dester-
entre nuestros súbditos y naturales; man- rados por.dos años precisos, y paguen de 
damos,quê qualquier persona,de qualquier pena quince mi l maravedís, 
çalidad que sea, contra quien hubiereinfor- 3 Otrosí declaramos , que como el 
macicn , y fuere preso por ella, por razón juego de la pelota y otros permitidos no 
dehaber caidoé incurridoenalgo.delo que se pueden jugar á crédito ni fiado , ni las 
por esta nuestra carta y pragmática-sanción partes cobrar nada de lo que ansí ganan al 
$e prohibe,- no pueda ser suelto de la car- fiado, según que está dispuesto, asimismo 
çelería en que entrare, en fiado ni de otra, no .puedan. cobrar derechos n i interese 
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alguno de ello el que fuere dueño del jue-
go , n i el Juez de pelota, n i ellos n i otros, 
aunque tomen á su cargo y cuenta de ha-
cer paga presente de lo que se perdiere; y 
si contra lo suso dicho llevaren algún i n -
terese , lo vuelvan enteramente con otro 
tanto, que no exceda de cincuenta du-
cados , y sean desterrados del lugar por 
un año. • • > ' • • • 
4 Otrosí aplicamos todas las penas sot 
bre dichas por tercias partes,Cámara,Juez 
y denunciador ; y dexamos en su fuerza y 
vigor las leyes de nuestros Reynos, en 
quanto no sean contrarias á lo sobredi-, 
cho, y las que ponen penas mayores a 
los que juegan dados y los demás juegos 
prohibidos, y contra quien los tiene, ven-
de, hace, ó trae para vender, y contra 
quien los da, d casa ó tableros donde se 
jueguen; las quales asimismo es nuestra 
merced y mandamos, que se entiendan. 
Y se extiendan al juego que agora llaman 
de la carteta (leyes 14 y 16, tiU 
lib. 8. R . y (3) ' i 1 • .1 
; . . ' J L E Y X I I I . . 
E l mismo en Montemor por pragm. de. .20 de Febrerc^ 
d« 1 5 8 $ , yen Àranjuez á p de M a p "de 593. J 
Lo dispuesto por .las anteriores leyes acerca, 
del juego de los dados y sus penas se ex-, 
: tienda 4 los de.bueltos, bolillo, trompico, *. 
• . palo y otros... i .„•. 
- Mandamos, que todo lo dispuesto pp£ 
las leyes de estos nuestros; Reynos .cerca 
del juego de los dados, ansí qiianto á las-
penas y aplicacion.de ellas, como al mo-
do de proceder en ellas ordenado , hayal, 
lugar, y sepract íque y execute en el.jueb 
go de los naypes que llaman;los bueltps,.; 
( 3 ) Por autp-del Consejo de 11 de jjaj'o de 1 5 9 Í 
se m a n d ó , que .'el 'aícáyde de la cáfcèí'de "Corte'')'' 
sus tenientes no '• consientan , que ' eii-'ella- sé jtiégué 
ningún juego de los prohibidos Len. .mas canti-
dad,que la permitida j-. ní den.jiaypes,,. saquen bara-
tos , pidan ní lleven dineros por . ciexiár jugar , . y,daí 
aposentos donde jue'guéft, pena dé privación perpetua-
de sus oficios ; y-que los Alcaldes" de' C&rté tengan es-i--
yecial cuidado en^que secumpla, inut- única tit, 24.. 
U b . ^ . R . y - . : • : : ; , , : ' } , _ . , •• '. r 
(4 ) E n Real decreto, de s¡ d? Mayo de i / i 6-, 
con motivo ; de. hífteí" pasado el Aígui i i l iríaypr 'dír 
MurciV & arrendar'las: cdsas de -jií^o / y i poner-
mesas .3 pretexto de la féría; óian.dá :St..M- ; .(¡ai por: 
el Consejo se diese.orden, parí <|ue en ningutres par-,. 
te "del Reyno sé permita séniejante entretenimien-
to por los graves- inconvenientes y' perjuicios que', 
resultan; y mas & -vista de tenerlo S . 'M. mandado 
a s í , por.lp que miraba, 4 sus Tropas , por el cap. 68, , 
bien así, y de la misma forma y mañera que 
si real y verdaderamente el juego de los 
bueltos fuera juego de dados: * y se entien-
da , y extienda y execute en los juegos que 
dicen del bolillo y trompico , palo ¿ o' ins-
trumentos, asi de hueso como de made-
ra 0 qualquier metal, ni de otra materia 
alguna que tenga encuentros, d azares d 
reparos, y en qualquiera manera que en la 
forma y modo del jugar, y usar de él, ' pa-
reciere d semejare á los dichos juegos de 
dados, bueltos y carteta, aunque le pon-
gan y transformen de otro nombre, para 
que los que así los jugaren, tuvieren, ven< 
dieren, hicieren d traxeren para vendèr 
los dichos bolil los, trompicos y demás 
instrumentos, y los que los dieren, d ca-
sa d tableros para los jugar, caigan, é in-
curran en las penas de las dichas leyes , 'y 
en lo dispuesto en ellas contra los que jue-
gan dados, bien ansí y de la misma for-
ma , drden y manera que si real y verda-
deramente el tal juego d juegos fuera d 
fuese juego de dados (leyes I t y I?. , tit 7. 
lib, «. X . ) . (4, 5 y 6.) . 
; . ; ' L E Y x i v . .;/';:;¡'.''.' 
. D . Felipe Y . por céd. de 9 de Noviembre dé t 7 í 6 , 
y 9 de'Diciembre de 739 ; D . luis I . pòr dec,' de t 
de Junio de 7 2 4 ; D . Fernando V I . en Madrid por 
Real orden, de 2 y céd. de 12 :de Junio de 'y 16; 
y D , Carlos I I I . por otra de 1$ de Die. de 764 . 
Derogación de todo fuer ó privilegiado, y 
sujeción á la Justicia ordinaria de ios con* 
•traventores á la prohibición de juegos de 
- . envite}-suerte y azar*.>. 
Habiendo entendida-.el Rey mi Señor 
y padre en el año de 1-720 , y en el de 724 
el Rey D ¿ Luis I . m i muy caro y amado 
hermano ¿ ía ninguna enmienda, con que 
del reglamento expedido, .el año. dé Í 7 0 4 ; .con la 
precision de que si en "las' villas ' ó campamentos pu-
sieren . mesas dé juego / ids -hagan romper los Co-
in'andantes ó Gobernadores"1 di 'Jas Plazas. ( aut. 2. 
tit, 7. nb.$.üR.~) . .;. • 
( 5 ) .- Én Real resolución de 14 dé Julio de 1716 
á consulta, habiéndose' expeciido órdenes por el tenor 
del decreto antecedente y y'respondido alcunas ciuda-
des , quedaba .en, observancia en quanto á la jurisdicción 
R e a l , y que los Cabos militares resistían su cumpli-
miento , y mantenían mesas y casas de juego ; mandó 
S. M . , se arreglasen á díehó decreto-, según y como, en 
él ?<! çxpresá: ' ( «# . 3. tit. 7. lib. 8. i? . ) 
( 6 ) . Y por otro de 10 de Noviembre dé 1720 
mandó S. M . , se quitasen las bancas de faraón , y otros 
juegos prohibidos que Sé practicaban en diferentes po-
sadas de la Corte ,- por los perjuicios que de su toleran-
cia se originaban; y que los" Alcaldes cuidasen de su 
observancia, (.aut. 4. tit. 7. lib. 8. J?.) 
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se miraba en separarse los Militares, así ex- á la entera aniquilación ' de los expresa-
trangeroscomonaturalesde estos mis Rey- dos juegos; para, cuyo caso los desaforo, 
nos, de los juegos prohibidos por ellos, á y dexó S. M . sujetos á la Jurisdicción de 
que no bastaba la mayor vigilancia para la misma Sala * inhibiendo, como inhi-
evitarlos, por la cautela y precaución de bid absolutamente, á las demás Jurísdic-
que se valían, naciendo de este permeio- ciones, queden . vir tud de su profesión 
so y perjudicial abuso los daños y escán- y estado les compitiesen. Y con mot i -
dalos que se experimentaban; fueron ser- vo de la introducción y abuso que se 
vidos mandar, no se permitiesen los nom- experimentaba en las ciudades "de Ya-
bradosbancas de faraón, lance, azar y ba- lencia y Zaragoza , y en otr^s.capitales y 
ceta, y otros que se jugaban en las posadas pueblos de estos mis R e y n ó s , de los cita-
de la mi Corte y varios parages. Pero no ha- dos juegos de.envíte, mezclándose en ellos 
biendo bastado estas Reales determinacio- mas principalmente soldados y personas de 
nes, como debían, á contener semejante fuero privilegiado, contra quienes las Jus-
exceso, y que aun continuaban con ma- ticias ordinarias no podían.proceder, sin 
yor desenfreno, aumentando otros la ma- embargo de estar prohibidos por leyes; 
la inclinación, como eran los de riaypes y en Real orden de 2 de Junio de 756 el Se-
envite, dados y tablas, cubiletes, dedá- Sor Rey D . Fernando V I , m i hermano se 
les, nu¿ces y corregüela y descarga la sirvió mandar, que en conseqüencia de l o 
burra, que consisten todos en suerte, for- resuelto en Real decreto de 9 de Diciem-
tuna ó azar, en que tenia lugar la mali- bre de 1739, expedido por .el Rey mi pa-
cía , fraude d engaño de los que incau- d r e y S e ñ o r , sujetando por lo respectivo 
tamente se dexaban persuadir de garite- á la mi Corte á la Jurisdicción ordinaria á 
ros , jugadores y fulleros, que mutuamen- todos los de fuero privilegiado que se ocu-
te se unían para la colusión d engaño de pasen en los expresados juegos, d los con-
los menos advertidos; por bandos de la sintiesen en sus casas, para' su castigo se ex-
Sala de Alcaldes de mí Casa y Corte, re- tendiese la misma prohibición de los jue-
n o v a n d ò l o determinado anteriormente, gos de naypes y envite, nombrados ban-
mandó en distin tos" tiempos prohibir d i - ; c-a, sacahete, 7el parar> y los demás de qual-, 
chos juegos,'imponiendo la pena al noble quiera especie de envite , dados, suerte y. 
de cinco años de destierro de estos mis azar,'que estaban prohibidos por leyes del 
Reynos, y doscientos ducados con legal R e y n o , y ç o r el expresado Real decreto, á 
aplicación, y si fuese de menor condi-' todas las ciudades, villas y lugares de es-
c i o n d e cien azotesV y cinco años de ga.- tos mis Reynos; desaforando, en la mis-, 
leras á remo y sin sueldo: y por Real de- ma forma que lo estaban en la mi Corte, 
creto de 9 de Diciembre de 1739 dirigido á lós soldados, criados de m i Real Casa, 
al m i Consejo, expedido también por m í y á todos los que gozasen fuero privilegia-
padre y Señor, deseoso S. M . de que la re-- do-, que se - exercitasen y concurriesen á 
feridaSala de Alcaldes de mi Casa y Corte- ellos, y í los que los permitiesen en susca-
pudiese mas fácilmente remediar el uso per- sas-V de qualtiuier clase que fuesen; sujetán-
nicioso de los juegos de banca, dados, dolosa la Jurisdicción ordinaria, para que 
y otros de suerte y envite, y de que h i - ' pudiesensôf.castigados por ella con arre-
ciese observar exactamente el bando pu- gloá las leyes del Reyno; inhibiendo á las 
blicado á este fin; fué. servido resolver, demás Jurisdicciones que pudiesen compe-
que para que en adelante no'lo'embara-- title's: y panf laobsérvaíisia esta Real 
zase la" diferencia y oposición dé . Jurisdic- resolución .¿¿.'.expidió el' Real despacho 
ciones, que correspondían á los sugetos conveniente encade Junio de 1756, que 
que los tuviesen en su habitación , d que se-comunicó á todas las Justicias del Rey-
Ios exercitasen , sin que les redimiese el no. Y no habiendo fixado estas providen-
parage por exento, y,aunque fuesen sol- ciàs_ aquella, debida observancia que . re-
dados , criados de las casas Reales ú otros, quería esta materia , como tan importan-
conociesela misma Sala, no obstante qual- te al bien común del Estado, á que se d i -
quier fuero que gozasen todas y quales- rigen; siendo mi Real ánimo, se contenga 
quier personas contraveníores al meneio- y castigue este desorden con las penas és-
nado bando, penándolas y castigándolas tablecidas en las mismas leyes y Reales re-
segun hallase por Derecho, y conviniese soluciones, y que no tengan dispensaciüu 
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n i conmutación alguna, sino que se pon- seancto reducir esta materia á una regla ge-
gan en execucion, cie modo que produz- neral circunstanciada y efectiva > para que 
ca su exemplar el debido efecto del es- se impongan las penas convenientes y pro-
carmierito : he resuelto , se renueve y pu- porcionadas á los transgresores con arreglo' 
b l ique nuevamente en la mi Corte, con á las leyes > decretos y Reales ordenes', y : 
extension á todos mis Reynos, la citada atención á los casos, personas y circuns-
o'rden de 2 de Junio de 175 6, y despacho rancias de lâ contravención , evitando la 
en su virtud librado en 22 del propio obscuridad qué podría producir la varie-
mesj-y las demás que en ella se expresan, dad de los tiempos y de las providencias: 
dirigidas á evitar el uso de los juegos pro- he. mandado expedir la presente pragmá-
hibidos, y qué se guarde, cumpla y exe- tica-sancíon en fuerza de ley , que quie-
cute-en todo y por todo, séguri y. co^ 1*0 tenga el mismo vigor que si fuere pro-
m o en ella se contiene y declaraj.y con- mulgada en Cortes; por la qual mando,se 
forme á las penas establecidas en ella los guarden las prohibiciones contenidas en 
Tribunales y Justicias pasen con justifica- los anteriores decretos, cédulas Reales, dr-
c ion á su imposición irremisiblemente conj • denes , autos y bándos de la Sala (a) , en 
t ra la persona que, sé aprehendiese contra- la forma siguiente : 
viniendo á lo resuelto, de forma que con 1 Prohibo, quelaspersonas estantes én 
el castigo se verifique lá enmienda , y des- estos Reynos, de qualquier calidad y con-
t i e n e de una vez .-él uso de tales juegos* dicion que sean, jueguen ? tengan d per-
ú .otros semejantes de^suerte ó envite,; aun-; mitán en sus^asas los juegos de banca ó 
q u e n ó vayan aquí declarados por sus pro- faraón, baceta, carteta, banca fallida, sa-, 
. pios nombres, que el vicio y la.ociosidad cañete -,. pârab, treinta y quarenta, cacho,-
inventa y pone;nirevos títulos:, como tan flor.., quince , treinta y una envidada , ni 
dañosos á la. causa pública y.-desagrado otros'qualesquierá de naypes que sean de 
niio;> celando muy particularmente sobre suerte y azar j ó que se jueguen á envite, 
e l lo , dando para,él,entero exterminio de auncjué seari dé' otra clasé ^y-no vayan 
los citados, juegps .las ordenes y providen- aquí especificados [ como también los jue-
cías convenientes; y haciendo se publi- gos del birbis, oca d auca, dados, ta-
que por bando esta m i carta.en Madrid, bias* azares y chuecas,'bolillo, trompi-
y en las ciudades j villas y lugares de es- co, palo d instrumento de. hueso ma-
tos mis Reynos. • dera o metàí \ tí de otra manerá alguna 
"que tenga encuentros j azares d reparos; 
L E Y X V . . ; . como también el de taba, cubiletes* de-
D . Carlos I I I . en S. Lorenzo por pragtn. de 6 dé dales, nueces, corregüela, descarga la bur-
Oct. de 1771. ra, y otros qualèsquiera de Suerte y azar̂ ; 
Prohibición de juegos de encuite * suerte y aunque no vayatl señalados con sus pro-
az.ar, conforme á lo dispuesto en las prece-' pios nombres^ 
dentes leyes; con declaración del modo á Mando * que á los que jugaren eñ 
de jugar los permitidos. éontraVéricion de la prohibición antece-
dente, si fuesen nobles d empleados en al-
Habiendo sabido con mucho desagra- gun Oficio pííblico, c iv i l d mil i tar , sé les 
do, que en la Corte y demás pueblos del saquen los doscientos ducados de multa 
Recrio se han introducido y continúan que establece la ley i 1 de este título y la 
•varios juegos, en que se atraviesan creci- Real cédula de 22 de junio de 1756, re-
das cantidades, siguiéndose gravísimos per- novada por lá de 18 de Diciembre de 764 
juicios a la causa pública con la ruina de Qey z^ . ) ;ys i fuerepérsona de menor con-
rnuchas casas, con la distracción en que dicion * destinada á algún arte , oficio d 
v i v e n las personas entregadas á este v i - exercício honesto * sea la multa de cin-
cio, y con los desordenes y disturbios cuenta ducados por la primera vez; y los. 
que por esta razón suelen seguirse: y de- dueños de las casas en que se jugare, sien-
(a) Se citan en la introducción de ¡a pragniáticai, dos y autos de buèn gobierno publicados por la Sa~ 
y son\ las Reales ordenes , decretos y cédulas de 9 la de Corte en 18 de Junio de 1738 , y 13 de s í gos -
tie Noviembre de I720 , 1 de junio de 72.4 , 9 di to de 719 ; cuyo contexto sé "refiere en la preceden-
Diciembre de 739 > 2 y 22 de.Junio de 7$6 , 12 de te ley, 14. derogatoria de todo fuero de los contra-' 
s i b n l de 7 5 7 , 23 de Febrero de 7 j p ; y los ban- ventores. 
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do de las mismas clases, incurran respecti- jugare, no pueda exceder de un real de 
vãmente en pena doblada. ^ ^ ve l lón , y toda la cantidad de treinta du-
3 En caso de reincidencia quiero, que cados señalados en la ley 8 , aunque sea 
por la segunda vez se exija la pena do- en muchas partidas, siempre que inter-
blada; y si se verificare tercera contraven- venga en ellas alguno de los mismos j u -
cion, ademas de la dicha doble pena pe- gadores; y prohibo conforme á la mis-
cuniaria como en la segunda, incurran los ma ley, que haya traviesas o' apuestos, 
jugadores, conforme á la ley 12. de este t i t . , aunque sea en' estos juegos permitidos: y 
en la pena de un año de destierro preciso todos los que excedieren á lo mandado 
del pueblo en que residieren, y los due- en este capítulo, incurran en las mismas 
ños de las casas en dos: y mando, que si penas que van declaradas respectivamen-
qualesquiera de ellos estuvieren empleados te para los juegos prohibidos, según las 
en mi Real servicio, d fuesen personas de diferentes clases de personas citadas en los 
notable carácter, se me dé cuenta por la capítulos precedentes. 
via que corresponda, con,testimonio de 7 ; Asimismo, conformándome con la 
la sumaria en caso de dicha tercer contra- dicha ley 8 y con la 7, prohibo se jue-
vencion, para las demás providencias que guen prendas, alhajas d otros qualesquie-
yo tuviere por convenientes. _ ra bienes muebles d raices, en poca n i 
4 Los transgresores que jueguen, y en mucha cantidad, como también todo 
no tuvieren bienes en que hacer efectivas juego á crédito, al. fiado d sobre pala-: 
las penas pecuniarias^ que quedan referi-_ bra: entendiéndose cjue es t a l , y que se 
das, estén por la primera vez diez dias" quebránta la prohibición, quando en el 
en la cárcel,...por la segunda veinte , y. juego, aunque sea de los permitidos, se 
por la tercera treinta; saliendo ademas des- usare de -tantos o señales que no -sea 
terrados en esta úl t ima, como queda d i - dinero contado y corriente , el qual en-
cho en el capítulo antecedente, con ar-. teramente corresponda á lo que se fuere 
reglo á lo.establecido en las leyes 1 y 12. perdiendo; baxo de dichas penas impues-
de este t í tu lo; y los .dueños dé las casas tas en los capítulos segundo y siguientes, 
sufran la misma por tiempo duplicado.-. así á los que jugaren como á los dueños 
-' 5 Quando los contraventores que jú- que los permitieren en sus casas, 
garen, fueren, vagos d; mal entretenidos,' 8 Declaro, que los que perdieren qual-
sin oficio,., array go ú ocupación, entre- quiera cantidad á los juegos prohibidos, 
gados habitualmente al juego, d tahúres, ga- d la que excediere del tanto y suma se-
ritos d fulleros, que cometieren d acos- ñaladaen los permitidos, y los que juça-
tumbrarencometer dolos d fraudes, ade~ ren prendas, bienes d alhajas, d cantida-
mas de las penas pecuniarias, incurran des al fiado, á crédito, sobre palabra d 
desde la primera vez, si fueren nobles, con tantos, no han de estar obligados al 
en la de cinco años de presidio para pago de lo que así perdieren, nHos que 
servir en los Regimientos fixos, y si pie- lo ganaren han de poder hacer suya la 
beyos, sean destinados por igual tiempo ganancia por estos medios ilícitos y re-
á los arsenales; en cuya forma sean en- probados; y en su consequência, y ob-
tendidas y executadas desde luego las servancia de dichas leyes 7 y 8., declaro 
penas de esta clase de que se hace men- también por nulos y de ningún valor n i 
cion en los citados decretos, cédulas y efecto los pagos, contratos Avales , em-
Reales ordenes: y los dueños delas ca- peños, deudas, escrituras y otros qua-
sas, en que se jugaren tales, juegos prohi- lesquiera resguardos y arbitrios de que se 
bidos , si fueren de la misma clase , ta- usare para cobrar las pérdidas: y mando, 
blageros d garitos, que las tengan habi- que los Jueces y Justicias de estos Reynos 
tualmente destinadas á este fin, sufran no solo no procedan á hacer execucion 
las mismas penas respectivamente por n i otra diligencia alguna para la cobranza 
tiempo de ocho años. . contra los que se dixeren deudores, sino 
6 En los juegos permitidos de nay- que castiguen á los que pidieren el pago, 
pes que llaman de comercio, y en los luego que verificaren la causa de que pro-
de pelota, trucos, billar y otros que no cede el fingido crédito, con las penas 
sean de suerte y azar, ni intervenga en- contenidas en esta ley; las quales impon-
v i t e ; mando, que el tanto suelto que se gan también á los tales deudores, excepto 
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quando estos denunciaren la pérdida, y parte de este, quando no le hubiere, á 
pidieren su restitución, en cuyo caso, y los Alguaciles y oficiales de Justicia que 
no en otro, les relevo de ellas; y mando, fueren aprehensores. 
que efectivamente se les restituya lo que 12 Declaro, que habiendo parte que 
hubieren pagado , compeliendo y apre- pida conforme á lo prevenido en el ca-
miando á ello á los gananciosos las Jus- pítalo 8., ó denunciador que pretenda el 
ticias de estos Reynos , é imponiendo á interés de la tercera parte , se ha de ad-
estos las penas establecidas : y si los que mitirlainstanciay denunciación con prue-
hubieren perdido no demandaren, dentro ba de testigos; con tal que en este ííltt-
de ocho dias siguientes al pago, las can- mo caso de simple denuncia solo se haya 
tidades perdidas, las haya para sí qual- de proceder dentro de dos meses siguien-
quiera persona que las pidiere, denuncia- tes á la contravención , con arreglo á lo 
re y probare con arreglo á la ley 1., cas- dispuesto por la ley 9., haciéndose cons-
tigándose ademas á los que jugaren. tar , en la información que se diere, estar 
p Mando, se guarde lo dispuesto por dentro de dicho término, para que se 
la ley 12. en quanto prohibe, que los contimíe el procedimiento; y hecha la 
artesanos y menestrales dequalesqu lera ofi- sumaria , de que resulte haber contrave-
cios, así maestros como oficiales y apren- nido, se oirá breve y sumariamente al 
dices, y los jornaleros de todas clases denunciado, para proceder á la imposi-
jueguen en dias y horas de trabajo; en- cion de la pena; y si constare y se pro-
tendiéndose por tales desde las seis de la bare haber sido la delación calumniosa, 
mañana hasta las doce del dia, y desde se castigará al denunciador con las mis-
las dos de la tarde hasta las ocho de la mas penas en que debería haber incurri-
noche; y en caso de contravención , si do el denunciado, si fuese cierto el de-
jugaren á juegos prohibidos, incurran l i to, aumentándose el castigo, conforme á 
ellos y los dueños de las casas en las penas Derecho , á proporción de la gravedad y 
señaladas respectivamente en el cap. 2. y perjuicios de la calumnia, 
siguientes de esta ley; y si fuere á juegos 13 Quando no hubiere parte que pi -
permitidos, incurrirán,conforme á dichas da , o faltare denunciador cierto que so-
leyes y la primera de este título , por licite el interés de la ley, baxo las respon-
la primera vez en seiscientos maravedís sabilidades y circunstancias contenidas en 
de multa, por la segunda en mil doscien- el capítulo antecedente , procederán los 
tos, en mi l ochocientos por la tercera, y Jueces por aprehensión real, usando de 
de ahí en adelante én tres mi l maravedís tanta_ actividad y diligencia como pru-
por cada vez; y en defecto de bienes se dencia y precaución, para lograrei castigo, 
les impondrá la pena de diez dias decár- y evitar molestias y vexaciones injustas; 
cel por la primera contravención , de bastando para los reconocimientos que 
veinte por la segunda , de treinta por la se hubieren de hacer en lugares pdblicos, 
tercera, y de ahí adelante de otros treinta y en tabernas, figones, botillerías, cafes, 
porcada una. mesas de trucos y billar y otros seme-
io Prohibo absolutamente toda espe- jantes, que precedan noticias 6 fundados 
cie de juego, aunque no sea prohibido, recelos de la contravención ; pero para 
en las tabernas , figones , hosterías , me- practicarlos en las casas de particulares, 
sones, botillerías, cafes y en otra qual- deberá constar antes por sumaria informa-
quiera casa pilblica , y solo permito los cion, que en ellas se contraviene á lo pre-
de damas, alxcdrez , tablas reales y cha- venido en esta ley: entendiéndose, que no 
quete en las casas de trucos o billar; y ha de ser necesaria la aprehensión ni for-
en caso de contravención, así en unos mal denuncia, quando se hubiere de pro-
como en otros, incurran los dueños de ceder contra los tahúres y vagos entrega-
las casas en las penas contenidas en el ca- dos habitualmente á este género de vicios, 
pirulo 5 contra los garitos y tablajeros, en la forma que se previene en el cap. 5., 
11 Mando, que las penas pecuniarias, pues contra tales personas se harán los pn> 
que van impues'ras y declaradas en esta cedimientos y averiguaciones en el modo 
ley , se disrribuvm conforme á las leyes y con las calidades que contra ellas se 
de 'esre tirulo por rerceras partes entre hallan establecidas por leyes y Reales dr-
Cámara, Juez y denunciador; dándose la denes. 
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14 Igualmente declaro, que conforme 
á lo resuelto en la ley 14. todos los que 
se ocuparen en los expresados juegos , d 
los consintieren en sus casas, en contra-
vención d con exceso á lo ordenado y 
dispuesto en esta ley , han de quedar su-
jetos para todo lo contenido en ella á la 
jurisdicción Real ordinaria, aunque sean 
Militares, criados de la Casa Real, ind iv i -
duos de Maestranza, escolares en qual-
quiera Universidad de estos Reynos, d de 
otro qualquiera fuero por privilegiado 
que sea, aunque se pretenda que, para ser 
derogado,requiere específica d individual 
mención; pues desde luego los derogo 
para este efecto, como si para ello fue-
sen nombrados cada uno de por sí : y 
ordeno , que en el caso no esperado de 
incurrir en la contravención algunas per-
sonas eclesiásticas, después de haber he-
cho efectivas las penas y restituciones en 
sus temporalidades, se pase testimonio.de 
lo que resultare contra ellas á sus respec* 
tivos Prelados, para que las corrija con-
forme á los sagrados Cánones; á cuyo fin, 
y el de velar sobre sus silbditos para la 
observancia de esta ley, les hago el mas 
estrecho encargo. 
15 Ultimamente, sin embargo de que 
todo es consiguiente á las diferentes leyes, 
decretos y cédulas que van citadas , y á 
otras providencias, con todo, para evi-r 
tar dudas y cavilaciones, quiero, que en 
todo y por todo se esté y pase por esta 
mi Real resolución según su tenor literal; 
y que se executen irremisiblemente las pe-
nas y disposiciones que contiene sin ar-' 
bitrio alguno para interpretarlas , conmu-
tarlas ni alterarlas, baxo de qualquier 
pretexto que sea ; de que hago responsa-
bles , y de su inobservancia, á cjuales-
quier Jueces y Justicias deestos mis Rey-
nos, que deberán renovar d recordar por 
bandos á ciertos tiempos la memoria y 
noticia de las penas y prevenciones de 
esta ley ; derogando , como derogo, 
otras qualesquiera leyes y resoluciones 
(7) E n virtud de Real órd. ds 1 3 de Julio de 178 z 
»e han publicado bando* de seis en seis meses, repi-
tiendo la prohibición de juegos contenidu en esta prag-
mática •  y en otra de 30 de Abri1 de 17^7 man-
dó S. M . al Consejo , que para evitar la rtiína de las 
familias , y los nuichos desórdenes procedentes de los 
juegos, reencargase la mas puntual observancia de la 
pragmática , y celase sobre ella : y por lie d de-
creto de 16 de Noviembre de 786 se mandó, que 
la Cámara comunicase por cédula al Virey y Conse-
L I B R O X I I . T I T U L O X X I I I . 
que sean , d. se pretenda que son con-
trarias (ley 18. tit. 7. lib. 8. R . ) . (7 ) 
L E Y X V I . 
D . Carlos I I I . por Real orden de 6 de Abril de 1786, 
y provision del Consejo de 8 del mismo. 
Observancia de la anterior pragmática pro-
hibitiva de juegos de envite, suerte 
y azar. 
Con noticia de que en diferentes prin-
cipales ciudades del Reyno se conrraviene 
con frequência á la pragmática-sanción y 
ley precedente de 6 de Octubre de 1771, 
en que se renovaron las prohibiciones de 
los juegos de envite , suerte y azar, y á 
los bandos prohibitivos de ellos; lie en-
cargado al nuestro Consejo, se ponga el 
mayor cuidado en la observancia de la 
expresada pragmática, con la derogación 
de todo fuero, incluso el militar ( 8 ) , co-
mo está mandado en ella, para que no 
haya necesidad de enviar Pesquisidores 
que suplan la negligencia de las Justicias 
en punto tan importante y de tan ma-
las conseqíiencias : y que á este fin se re-
nueve por bando la declaración de esus 
prohibiciones , dando cuenta de tres en 
tres meses los Tribunales y Magistrados 
de lo que observaren; en el supuesto de 
que separadamente hará nuestra Real Per-
sona averiguar lo que ocurra en los pue-
blos viciados en esta materia, y las per-
sonas y ¿asas mas notadas en ella. Para 
el cumplimiento de esta Real orden los 
Tribunales y Justicias hagan cumplir y 
executar con el mayor rigor y exactitud 
la referida Real pragmática de 6 de Oc-
tubre de 1771, como en ella se expresa y 
manda ; haciendo desde luego renovar d 
recordar por bando en las ciudades y 
pueblos de su respectiva jurisdicción la 
declaración de las prohibiciones conteni-
das en ella , para que todos universal-
mente se hallen advertidos de su dispo-
sición ; celando y cuidando muy parti-
cularmente de su puntual observancia, y 
jo de Navarra esta pragmática para su puntual ob-
servancia en aquel Revno. 
(8) E n Real orden de 27 de Enero di 8<í de-
claró S. M. por desaforado á UP Oficia! resi.fcüte ca 
Granada , en cuya casa se admitia el j;;e^o de banc-
é hizo aprehensión real un Alcalde def Críni-n dis 
aquella Chancillaría; y mandó , que la Sai* procedie-
se contra, él en términos de rtguíosa justicia con au-
diencia Fiscal , sin que el Consejo de Guerra admi-
tiese recursos en el asunto. 
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procediendo con la mayor actividad con-
tra los contraventores á la exacción de 
multas, é imposición de penas en que in-
curriesen , sin disimular ni dar lugar á 
que se disimule la menor contravención, 
n i que haya necesidad de enviar Pesqui-
sidores que suplan su negligencia en pun-
to tan importante y de tan malas conse-
qiiencias.... avisando al nuestro Consejo 
de tres en tres meses de lo que se observa-
re en este punto. (9 y 10) 
L E Y X V I I . 
D . Cáríos I V . por Real orden de 6 , y cirs. del Cons. 
de 23 de Abril de 1800. 
Prohibición del juego de lotería de cartones 
en los cafes y casas piWicas. 
Convencido de los perjuicios queocasío-
na al incremento de los fondos de la Renta 
de la lotería el abuso propagado en muchos 
pueblos del Reyno.de permitirse en los ca-
fes y casas públicas el juego de la lotería de 
cartones; mando por punto general, quede 
absolutamente prohibido semejante juego 
entales casas, sin que pueda darse licen-
cia , con motivo n i pretexto alguno, para 
su uso ni continuación por Jurisdicción 
alguna: que los Jueces ordinarios, los I n -
tendentes, y los Subdelegados del ramo 
celen el cumplimiento de esta resolución: 
qüe en los casos de advertir inobservancia, 
conozcan de ella , y castiguen á los con-
traventores indistintamente los mismos 
Jueces ordinarios, Intendentes y Subde-
legados; substanciando y determinando la 
causa el que antes la prevenga, así cómo 
promiscuamente deben executarlo en los 
casos de contravención á la Real cédula 
de 8 de Mayo de 1788 (ley 3. tit. í/g-.) que 
se contrae á rifas prohibidas: y que el 
(9 ) Por Real orden de 2 8 de Noviembre de 1791, 
enterado S. M. por varios medios de los desórdenes, 
ruinas de familias, estafas y otros excesos c¡ue se ex-
perimentan con la tolerancia de juegos prohibidos 
por las leyes , pragmáticas y repetidas órdenes y 
bandos de buen gobierno ; mandó encargar al Gober-
nador del Consejo, y í todos los Gefes de quales-
quiera fueros por las vias correspondientes , que anun-
ciándose al Público por nuevos bandos la renovación 
de la última pragmática, cédula y órdenes posteriores 
que tratan de la materia, se cuide por la Sul.i de 
Corte, sus individuos y Alcaldes de barrio, y por 
el Juzgado de Policía , de su rigurosa y exacta exe-
cucioa , sin disimulo ni condescendencias , para no 
incurrir , los que los tuvieren , en todo el desagrado 
de S. M . ; á cuyo fin auxiliarán todas las Jurisdiccio-
nes exentas. 
( 1 0 ) Y por auto de la Sala plena de 12 d* Fe-
Consejo cuide de circular y hacer cum-
plir esta Soberana determinación á todos 
los Corregidores, Alcaldes mayores y 
Justicias del Reyno, en iguales términos 
que por este Ministerio se comunica á la 
Dirección general de la expresada Renta, y 
demás á quienes compete. 
L E Y X V I I I . 
D . Carlos I I I . por resol, de ^ de Julio, y circ. del 
Consejo de 2 3 de Agosto de 1774. 
Prohibición del establecimiento de loterías 
extranjeras en España. 
Enterado, por lo que la Junta de la 
Real lotería me ha representado en 13 
de este mes, de que, sin embargo de estar 
prohibido por repetidas órdenes el esta-
blecimiento de loterías extrangeras en Es-
paña, se han introducido abusivamente en 
varias ciudades y pueblos, beneficiándose 
y despachándose billetes de ellas á diferen-
tes naturales de estos R e y n o s e n grave 
perjuicio de la que por decreto de 30 
de Septiembre de 1763 me serví mandar 
establecer en España( i i),dedondecon es-
te motivo salen crecidas cantidades en u t i -
lidad de las extrangeras; he resuelto prohi-
bir nuevamente el establecimiento de quál-
quiera otra lotería en estos Reynos: y en 
este concepto mando, que los Intendentes, 
Capitanes Generales de Provincia, Gober-
nadores militares, y demás miembros de 
Justicia velen con el mayor cuidado sobre 
este particular , y cuiden de que por nin-
gun_ pretexto ni motivo haya en los pue-
blos de sus respectivas jurisdiccionespues-
tos públicos, ni .sugetos algunos que re-
ciban y beneficien , pública ó secreta-
mente , billetes por las referidas loterías 
extrangeras, ó alguna otra que se intentase 
brero de 1799 , ê 1ue se Pas" C0P¡a autorizada á ca-
da uno de los Alcaldes de quartel para su execucion, 
se mandó , que lós dueños de mesas de trucos y billar 
con ningún pretexto ni motivo permitan ni consientan' 
en manera alguna á persona , de qualqukra clase que 
sea , juegue en ellas ni en otro sitio de sus casas al 
juego llamado de la lotería , ni otro alguno que no sea 
de aquellos para que la Sala les ha concedido licencia, 
so las penas de la Real pragmática y bando de juegos 
prohibidos , que irremisiblemente se exigirán á los con-
traventores. 
(1 r ) Por el citado decreto se sirvió S. M . estable-
cer en la Vi l la de Madrid , á imitación de la Corr¿ 
de Roma y otras , una lotería ó beneficiata en favor de 
los hospitales , hospicios y otras obras pías, baxo las 
seguridades, método y reglas que se creyeron condu-
centes , i imprimieron para gobierno de los empleados. 
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introducir sin orden mia; y á los que be-
neficiaren billetes para qualquiera otra lo-
tería, que no sea la establecida por el cita-
do decreto , ò las que se establezcan por 
m i Real permiso, mando, que se les i m -
ponga la pena de quinientos ducados áca-
( 1 2 ) Por otra orden del Consejo comunicada á los 
Tribunales y Corregidores en 8 de Mayo de 781 se 
repitió esta circular de (Qg de Agosto de 7 4 (con mo-
tivo de haberse remitido al Consejo varias cartas escri-
tas por Benedicto Schneidewin, Consejero de la Cáma-
ra de Hacienda del Conde reynante Vied-Neuvied en 
Alemania, y dirigidas á estos Reynos, pidiendo la 
aceptación de unos billetes que las acompañaban de la 
lotería establecida en dicho Neuvied , y excitando á que 
se solicitasen mas, si se hallase proporción para ello) á 
fin de que tuviese efecto la observancia y cumplimiento 
de dicha Real resolución ; prohibiendo á todos y qua-
lesquiera personas la aceptación y paga de los billetes 
que de la citada lotería se les hubiesen remitido ; y que 
les que los tuviesen, los pusiesen y dirigiesen á los Cor-
regidores y Alcaldes mayores de los respectivos par-
tidos , recogiendo estos todos los billetes de que tu-
viesen noticia, y procediendo al castigo de los qúe 
contraviniesen con arreglo á la citada Real orden de 29 
de Julio de 774 ; con prevención de que hiciesen pu-
blicar esta resolución en la capital y pueblo respec-
tivo , para que llegase á noticia de todos, y la ob-
servasen en todas sus partes, celando los mismos Corre-
gidores su debido cumplimiento. 
O s ) Y por otra circular del Consejo de 1.2. de 
Abril de 783 , çon motivo de haberse remitido al Con-
sejo por el Corregidor de Alcaráz una carta del Direc-
tor general de la lotería de Westerburgo, acompañan-
da uno por la primera vez, dividida entre 
el denunciador , Juez y Fisco por iguales 
partes , por la segunda la pena doblada, y 
por la tercera quatro años de presidio ade-
mas de los m i l ducados de multa. (12 y 13) 
do un plan de la décimatercia lotería que debía extraer-
se en 15 de Mayo de dicho año; y persuadiéndose el 
Consejo, de que se habrían dirigido iguales á otros Cor-
regidores y personas, maridó, se repitiesen á todos las 
anteriores órdenes de 23 de Agosto de 1774, y 8 de 
Mayo de 78 1, para que en consequência de lo acorda-
do en ellas , y cumpliendo con su tenor prohibiesen á. 
todas y qualesquier personas la aceptación y paga de los 
billetes de la citada lotería establecida en Westerburgo; 
y que los que los tuviesen, los pusiesen y dirigiesen á 
los Corregidores y Alcalde? mayores de los respectivos 
partidos, recogiendo estos todos los billetes de que tu-
viesen noticia, y procediendo al castigo de los que con-
travinieren: " y como la experiencia ha hecho verla 
frequência con que se hacen "y dirigen semejantes bi-
lletes de lotería, usando de varios medios para su 
introducción con el fin de sacar dinero de España, de 
que" sé sigue mucho perjuicio al Estado; para evi-
tarlo , ha resuelto igualmente el Consejo, se encargue 
á los mismos Corregidores y Justicias estén cuidadosos 
y muy á la vista para no permitir y dar lugar á que se 
dé curso á billetes algunos de las loterías extrangeras; 
recogiéndolos, y castigando con las penas establecidas 
en dichas órdenes á las personas que los esparzan y fo-
menten en lo sucesivo; dando cuenta al Consejo de qual-
quiera novedad ó contravención que se notase en el 
asunto, y haciéndolo saber por edictos para que lleguç 
á noticia de todos." 
T I T U L O X X I V . 
De las rifas. 
L E Y I . 
D . Felipe IT. en Valladolid año 1558 en las resp. de 
' ' las Cortes de Valladolid de 5 55 pet. 1 3 3 . . . 
Prohibición absoluta, de suertes y rifas. 
Porque el juego de rifares muy daño-
so, y ansimismo el echar suertes, porque 
se rifan cosas de muy poco precio por 
doblado , y lo mismo es en las cosas qu,e 
se echan en suertes: por ende mandamos, 
que no se echen suertes, y tememos 
cuidado que no se dé licencia para ello: 
y en lo que toca al rifar, mandamos, que 
las cosas que se rifaren sean,perdidas, y 
mas el precio que se pusiere para rifar, con 
otro tanto á los que lo pusieren,-'de lo 
qual todo sea la tercia parte para nuestra 
Cámara ,,la otra para el denunciador , la 
otra para el Juez que lo sentenciare y exe-
cutare (Jey 12. tit. 7. lib: 8. R . J . ( 1 ) 
L E Y I I . 
D . Felipe V . en Madrid á 3 t de Marzo de 1716, j 
bando de 4 de Abri l , repetido e n 7 i 7 , y e n ' 2 3 
de Septiembre de 744. ' 
Trohibkion de rifas, aun de cosas comesti-
bles, y con pretexto de devoción, sin Real 
permiso. 
Por quanto sin embargo de lo dis-
to Por auto de! Consejo de 26de Abril de 1798 pena de perder las alhajas, y otro tanto de su justo 
se: publicó tambica esta prohibición, de rifas, con. la valor, aplicado por terceras partes. 
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puesto en las leyes de estos Reynos, que grado cortar de raiz semejante abuso, sino 
prohiben con diferentes penas las ritas, que en estos últimos tiempos se ha hecho 
echando suertes, son gravísimos los daños muy frequente y general el desorden de 
que de ello resultan, y se originan escán- rifar toda clase de alhajas á los extractos 
dalos y otras ofensas á Dios, especialmen- de la lotería , infringiendo por este míe-
te con la usura que en semejantes rifas vo medio las citadas disposiciones; de tal 
se comete; pues aun quando llegue á r i - modo , que no solo se forman ya impre-
farse con legalidad y justificación la alha- sos los billetes que se distribuyen á este 
ja , logra el dueño doblar el precio y va- fin , sino que se da la comisión de su des-
lor intrínseco contra lo prevenido en di- pacho y beneficio d los Administradores 
chas leyes; ninguna persona, vecino o' de la Renta. Y aunque se ha prevenido de 
morador de esta Corte, n i de las demás mi orden á los Directores de ella , hagan 
ciudades, villas y lugares de estos Reynos, que los tales Administradores y depen-
estante ©'habitante en ellos, de qualquier dientes de la insinuada Renta no pro-
Íjrado d condición que sea , pueda sin m i muevan dichas rifas, ni admitan los b i -scai permiso dar para rifar, ni rifar pòr lletes, so pena que se les separará de su 
sí alhaja n i otro género alguno, aunque empleo (3 ) ; como esto no sea suficiente á 
sea de cosas comestibles, y se diga que su evitar en general dicho abuso , he tenido 
importe y producto se aplica á algún San- á bien encargar al mi Consejo diese las 
to íí otra obra pia, baxo la pena impuesta disposiciones convenientes á cortarle , y 
por las leyes, y que se procederá á lo de- á que se observen las citadas prohibicio-
mas que hubiere lugar en Derecho: y por nes: y en su consequência acordo expedir 
lo respectivo á las que estuvieren pendien- esta mi cédula, por la qual mando á to-
tes, se vuelva el dinero á los que hubiesen dos los Tribunales y Justicias de estos mis 
entrado en suertes Qaut. I . tit. 7. lib. 8. Reynos, guarden y hagan guardar, cum-
Rec.'). (2 ) plir y executar literalmente y sin tergi-
_. versación alguna las dos leyes insertas; y 
. L J i 1 111. no permitan se haga rifa alguna de alhaja, 
D . Cirios I I I . por Real órden d= 2 de Julio de 1787, ^ de helase que fuere, ni otro género, 
y céd. del Cons. de 8 de Mayo de 83. a excepción de las que se executen con mi 
Real permiso; ni tampoco permitirán las 
Observancia de las dos precedentes leyes; y que se hacen á los extracto:; de la lote-
jprohibidon de rifas á los extractos r ía , ya sea distribuyendo privadamente 
de la lotería. los billetes para ellas, d poniéndolos en 
• - las Administraciones de la lotería para su 
A pesar de lo dispuesto en las dos ante- despacho, sean impresos d manuscritos; 
riores leyes (je insertan en esta ) , y otras celando niuy particularmente de que, si se 
varías resoluciones que en distintos tiem- intentare d verificare alguna, se impon-
pos se han tomado para contener las r i - gan á los transgresores las penas estable-
fas de alhajas y comestibles, y de la v i - cidas . haciéndola exâccion de ellas y su 
gilancia de los Tribunales y Magistrados aplicación en la forma que está dispues-
en no permitirlas, no solo no se ha lo- ta. (4) 
(2) E n otros dos bandos de 23 de Sept. de 766, dientes, que no promuevan dichas rifas, ni admi-
y 1 r de Marzo de 73 , publicado» por la Sa!^ de Corte, tan los billetes, so pena de separárseles dd su empleo. 
K prohibe todo género de rifas , así en público co- (4) En Real órden de 3 de Noviembre de 1790, 
mo ea casas particulares, de cjualesquiera alhajas, expedida por el Ministerio de Estado, y comunicada 
ropas y comestibles ; pena de perderlas,. con el pre- al Consejo por el de Gracia y Justicia en 8 del mis-
cio que se hubiere puesto, para la Cámara y denur.- mo mes , noticioso el Rey dolos muchos excesos y 
ciador por mitad, á excepción de aqucllus para las general abuso de vender y rifar á título de piedad 
que hubiere especial Real licencia, que deberá pre- varias alhajas de poca consideración , géneros co-
sentarse á la misma Sala. mestibtes, y otras cosas en las puertas do los templos 
( 3 ) En Real orden de 2 de Julio de 7 8 7 , con mo- y sus inmediaciones, contraviniendo á las leyes del 
tívo de haber representado los Directores de la lo- Reyno prohibitivas de todas las rifas y suertes, y. 
teria el estremo á que habia llegado 'la introduc- principalmente por las usuras que en-tales actos se 
cion y uso de las rifas de toda clase de alhajas á los cometen ; resolvió S. M . , se temasen sobre este par-
extractos de lotería, formándose impresos los bille- ticular las mas sérias providencias para evitar dichos 
tes, y aun comisionando para su despacho y be- excesos , y hacer observar puntualmente las citada» 
neücio :'¡ los Administradores de la Renta j mandó leyes. 
S. M . encargar y prevenir í estos y sus depen-
